




















统的大学评价相比 , 存在诸多的优越性。第三 ,市
场经济的开放性促进了大学排行的发展。在市场
经济的今天 ,大学排行很难用诸如行政命令的方
式禁止 , 其社会影响力也是客观存在的 , 不可阻
挡。所以 , 大学排行已经成为世界诸多国家高教































存在一定的优越性 , 但是 ,当前出现的一些大学排
行 ,由于指标设计不合理 , 数据不准 ,已经对大学





























手段 ,但是 , 大学是一个复杂的有机体 , 很多要素
不是用数量可以表现出来的 , 如:大学的声誉 ,校



























































































大学 , 新建的 、扩招的 、合并的大学 , 如同雨后春































思 , 他说 ,下一阶段教育部要建立评估监督机制 ,











来划分 , 因为优势与劣势、对与错相互缠绕 ,并存
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